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222 LIVRES 
OHLSON, Thomas (Ed.) Arms Transfer 
Limitation and Third World Security. 
Solna (Suède)-Oxford, SIPRI-Oxford 
University Press, 1988, 260p. 
Cette publication du SIPRI, l'Institut in-
dépendant de recherche sur les problèmes 
de la paix de Stockholm, complète une trilo-
gie formée par Arms Production in the 
Third World (1986) et Arms Transfers to 
the Third World, 1971-85 (1987) sur les 
transferts d'arme et de technologie militaire 
au Tiers Monde. Ce troisième volume déro-
ge de la présentation à laquelle le SIPRI 
nous avait habitués: tableaux, graphiques 
et annexes qui traditionnellement foison-
nent laissent ici toute la place au texte. 
Dix-sept collaborateurs s'interrogent 
sur les possibilités de limiter les ventes 
d'armes et de technologie militaire aux pays 
du Tiers Monde en faisant état des tentati-
ves déjà réalisées, des propositions actuelles 
et des alternatives éventuelles dans ce do-
maine. Ces préoccupations touchant égale-
ment les questions de développement et de 
sécurité, les considérations contenues dans 
ce livre englobent aussi les relations Est-
Ouest et Nord-Sud. 
Le lecteur ne trouvera donc pas dans 
cette publication quantité de chiffres et de 
données, bien qu'il soit possible d'en glaner 
dans certains textes, mais s'il désire débuter 
ou approfondir une réflexion sur les efforts 
de désarmement à partir de points de vue 
variés, il trouvera certes dans ce livre ma-
tière en ce sens. 
Manon TESSIER 
CQRI 
RABINOVICH, Itamar et SHAKED, Haim 
(Ed.) Middle East Contemporary Sur-
vey, vol. IX: 1984-85. Tel Aviv Univer-
sity et The Dayan Center for Middle 
Eastern and African Studies, 1987, 
735p. 
Une fois l'an depuis 1977, le Middle 
East Contemporary Survey rapporte en dé-
tail les développements politiques, économi-
ques et militaires survenus au Moyen-
Orient. Destinée autant à l'usage des 
spécialistes que des non-initiés, cette série 
annuelle présente un survol descriptif des 
événements qui se sont produits au cours de 
la période étudiée en considérant tout aussi 
bien leur dimension interne qu'internatio-
nale. 
La présentation de ce volume ne diffère 
pas fondamentalement des numéros précé-
dents. Son contenu, divisé en deux parties, 
propose d'abord des sujets plus généraux 
tels que les relations arabo-israéliennes, la 
question palestinienne ou la ligne de con-
duite des États-Unis et de l'Union soviéti-
que au Moyen-Orient pour présenter ensuite 
une série de chroniques sur chacun des 
pays de cette région y compris la Turquie et 
certains États de l'Afrique du Nord. 
L'actualité de l'année considérée déter-
mine forcément le contenu de chaque volu-
me. Cette neuvième édition, qui couvre la 
période d'octobre 1984 à décembre 1985, 
rappelle par exemple les détails des conflits 
au Liban et en Iran-Irak, l'incident Achille 
Lauro, l'attaque de quartiers généraux de 
l'OLP en Tunisie, la fin du régime du ma-
réchal Nemeiry au Soudan, etc.. Un index 
par sujet, noms de pays ou noms propres 
favorise une utilisation efficace de cet ou-
vrage de référence. Des cartes et des ta-
bleaux sont également inclus. 
Manon TESSIER 
CQRI 
